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 ABSTRAK 
 
Data  ibu  menyusui  di  BPS  Harapan  Bunda  Desa  Pongangan  Gresik 
sebanyak   19   responden.   Ditinjau   dari   tingkat   pengetahuan   sebagian   besar 
responden  (74%)  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  tentang  cara  menyusui. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu 
tentang cara menyusui pada bayi di BPS Harapan Bunda Desa Pongangan Gresik. 
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi adalah seluruh ibu yang 
menyusui bayi usia nol sampai enam bulan yang ada di BPS Harapan Bunda Desa  
Pongangan  Gresik.  Sampel  sebesar  19  responden,  diambil  menggunakan teknik 
Non Probability Sampling dengan metode total sampling. Variabel adalah 
pengetahuan   ibu   tentang   cara   menyusui.   Data   dikumpulkan   menggunakan 
kuesioner diolah secara editing, coding, dan tabulasi. Dianalisis dengan tabel distribusi 
frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan ibu menyusui tentang cara 
menyusui di BPS Harapan Bunda Desa Pongangan Gresik sebagian besar (74%) 
memiliki pengetahuan cukup. 
Simpulan hasil di atas adalah ibu menyusui di BPS Harapan Bunda Desa 
Pongangan  Gresik sebagian besar mengetahui  pengetahuan  yang cukup tentang 
cara   menyusui,   oleh   karena   itu   diharapkan   ibu   menyusui   mendapatkan 
penyuluhan  tentang cara menyusui  yang bisa dilakukan  saat ibu berkunjung  di 
BPS Harapan Bunda Desa Pongangan Gresik. 
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